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Kunci bahasa Esperanto
Dengan senang hati kami berhasil menerbitkan buku Kunci Esperanto ini 
untuk masyarakat Indonesia. Esperanto merupakan sebuah bahasa 
internasional yang diciptakan oleh Dr. Ludovic Lazarus (Ludwik Lejzer) 
Zamenhof (1859-1917) dari Polandia.
 Dr. L.  L. Zamenhof lahir di Bialystok, Polandia (saat itu masih di bawah 
negara Rusia) tanggal 15 Desember 1859. Di kota inilah terdapat 
beberapa suku bangsa yang hidup bersama, yang paling besar adalah: 
Polandia, Rusia, Jerman dan Yahudi. Beliau merasa sedih dan frustrasi 
karena sering terjadi bentrok (konflik) di antara keempat suku ini. Beliau 
berpendapat bahwa masalah utama konflik ini yaitu tidak bisa saling 
komunikasi sehingga sering timbul kesalahpahaman. Oleh karenanya, 
beliau menciptakan sebuah bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti 
oleh semua orang. Buku pertamanya diterbitkan pada tahun 1887 dengan 
judul Internacia Lingvo (Bahasa Internasional).
 Penggunaan bahasa Esperanto ini bukanlah bertujuan untuk menggeser 
bahasa lain terutama bahasa kita sendiri, melainkan menjadikannya 
sebagai bahasa yang kedua untuk semua orang. Kita diharapkan agar 
menggunakan bahasa Esperanto karena bahasa ini dapat digunakan 
untuk berbagai hal seperti: menambah teman, menjalin hubungan yang 
baik dengan negara-negara lain, adanya siaran-siaran radio, penggunaan 
istilah-istilah teknik yang baru seperti internet, penyelenggaraan kongres 
internasional, dan sebagainya. Esperanto merupakan bahasa yang 
bersifat netral. Dengan kata lain, bahasa tersebut bukanlah milik 
masyarakat ataupun negara tertentu, melainkan milik semua orang. Oleh 
karena itulah, bahasa tersebut merupakan suatu jembatan yang ideal 
untuk semua orang dari berbagai belahan dunia.
 Buku kecil ini berisi tata bahasa Esperanto beserta kamus yang 
digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bahasa Esperanto dapat dipahami 
hanya dalam satu jam karena tata bahasanya yang amat sederhana serta 
teratur, tanpa adanya pengecualian. Sedangkan kamus tersebut terdiri 
dari sejumlah kata yang diadopsi dari berbagai bahasa lain sehingga 
mudah dikenali dan dipelajari. Tidak seperti halnya dengan bahasa 
lainnya, bahasa Esperanto tidak memiliki terlalu banyak akar kata. Hanya 
dengan menambahkan imbuhan baik prefiks, sufiks, ataupun gabungan 
antara keduanya, kita sudah dapat membuat dan mengembangkan 
sejumlah kosakata atau istilah baru.
 Semoga buku Kunci Esperanto ini memberikan banyak manfaat 
selain untuk mengasah kemampuan berbahasa, juga membantu untuk 
mempererat tali persahabatan, baik antarindividu maupun antarbangsa 
di dunia sehingga perdamaian dunia mudah diwujudkan.
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